









'Carrer de Barcelona, 111 Tel�roD' D.o 2M
ANY m -' ..tar6 .llDtlcrel 7 .e�embre 1938 .
- NOM. 859 .
"
, Bis etacs enemies es renovea a la z�na de l'Bbre. BI ncslreglorloe Bdr'
clf\Populllr. consclent de la grail eonslgne RBSISTIR, 'contt herolcament I'a­
lIail }nvasora. Cape, oflcla)s leordats rlvaUtzen en abnegacI6.. I i'enemlc; amb
tot cl seu deveasall ds m.t.rlal. n�' aconeeguelx avan�ar nl un sol pas
51 no
�s a costa d'enormes p�rdues. .
,,_
Aquest nou Intent d�ls Invesore que ba fet drecar vlgoroees ,lee ii cetres
Ifnfes d'llv.ntguarda. bll flf vlbrer I lmpulear' t2lmbt )'Ictivitat dels ob�ers de
lea fllbrlquIs i tallers. (lis obrers treballen per' �le combaten'ts amb el pen:
'
sament fit en la con34gn. que ,b, ordre de 10 patrln: RBSISTI�. No ts bora,
pero, d'acontentar ee amb I. felnll feta. Bs bora de euperaclo, De sa'crlfi�ls.
-I par aixo, com a )'ex�rclt, cil enfortlr Ja :dlsclpllna .. les f�brIAues; cal 1m
plantar II control del rendlm'ent de tots I de




cal premlar els mts,abnegats I prendre meeures contra Iii r,utIna I els metodes
rutlnarls de trebaii que -obetecullrzen l'augment f el mltlorameat de I. pro
duccl6. , , . '.
I com lis "c,ombltents� com els obrers de:J�eI fllb"iques, vlbnn' contr� rD­
. mena�. Invaeora, ela tamperors. Tot lIes di6cultaJs d'lndole /dlv�re.:_que
•
It '
ells superen amS �I propl eeforQ de cl1da dls-Ilrrenquln de I. t�rrD. que no
bin fogut abonar degudament, �l mlixlm fruit, 8mb el� uUs fits en la gron con­
signa;' RBSISTIR. Soldlt$, obrers, Infel'lecfu.la I ca��rols:::'uriits per un
Inbel c,omu.-lIuitcn I treballen per III victoria. Davant l'e8for� de
I'enemle p�r
obrlr·'se pas I dur nos el seu r�glm de,.fuct, d'esclavaflie L d'opresslo, la mb
odloea I infamant, el pobl� 'se sint esperdnai I propfcl a tots els eacrl6cls I
s'agluUnll cntorn del Govern'dfUnl6 NacionDI qut. Jlf!n�a I f�u COI1slsteilt en la
conelgna ele RBSISTIR i 11 aportll el seu escalf I el seu ajut, dlsposat a supor
.




vlcforla. Iamb eU8, un Isdevenldor fcll� de pau I de IIibertllt.
al poble catala, IImant de Its seve! IJIbertate, fOSt's cn un sol tot I una
matelxa volunfat; .1 poble I el I!eu Govern amb' el �resld�nt Companys ill cap,
n senten mh qu'II:'mlllllgats 0')21 sort. de hi plllria comunll per 18 Ibdlpend�I!"
, cia de la qUII!; pen,yora de liS �03tres Uibertefs, eer-l1n p088des a contrlbucl6
totes les forces de Clltalunya uRldes a les de la Republica, s,ot. 10 dlreccf6'
del Gov�rn de tofs. el Govern d'Unl6 Naclonal I el seu cap, President ·Negrln.
Amb fermtt!. per II superar el preseni I amb �onfiln�a en III victoria final.





Atencio, Empreses Col"iectivitzades I
f,
Bl Diari Olicial deJa OenertJlitat de CataJunyu pubHcavl1, el dj� 9 del corr�nl
un Deerel del Deparlament d'rlconomla, en l'arUculal del qual hi conata el que
, seruelx:
A�·i.'6.. Sn l'()rdre comptl1ble g llnai.1cez' de l'en.lp ..�.a,1� ue il cOlUJie-
tCn(lla de l'In'�r vtl!l1l0r, cl :lieailen': ,
"
II) '. • • • .' b) .'. • '. '. • • c) . . • . • d) • ... • � A
(e .ADlorllzar amb •• OCV4! ldi1udnra hua eli. doc:amealllt qae olioUlqgia
ai.poalc:t6 0 mobUUzacio de cab..ll. I.
Ari. 14.•. A p�rii� �I� ld d�tli 'de "18 PDbll�acl6 ci·aqne�. Dec�el 'BI'DlARi
OflCIAL eta jnterv�aiof$-delea'l1fa eli exer.clcl adaptaran lIur actuacl6 G
lea Ilorme& aci eMabJertea. Pel que es reterelx a la sl.,-natura de docu­
ments que ImpHquln mobllUzacl0 de cl2bttla, caldt'a regiatrar les slgna­
lurea al Negocfiu de LellaU,zaclona'dei Departament" d'Bconomla lies
Banqllea 1 eSlttbllment.a de credrt detxaran a�4dmetr� paper que 00 porU
aqu�lr req�IDlI, Ireata dl.el de.pres de la Pllb)lcacl6 �:aquellt, Deere••
Bn cOD.�qUtoda,·�1� D�leaal� de I� O�n�rdiuAi a'le� B�Pf·e.�II· 84Dcl;le� J io.=
t1hlC:loo11 d'e"llllvi de Call11lloYII b.uran de lenar CW'II qu.e, d partir del dl. 9 de






el Cap 'del S.:rvel Tient.::
del Credit t de Ite.talvl
Banca Arons .. �Banc Bspanyol de Credit .. BaDe His­
pano Colonial .. Saint Urqw,jo C�ta1a - Maj6 Germans,
Banquets ... CalXlf! �'Estalvis de ,Hataro.
.
, • I .









QUI de preaea canvlen lea cosea .'
aqueste dies. II l'8uropa centrall
AqUIlla alternan�1I d'optlmlsme 1 pes,
,
elmlsme, de qu� p.rlavem en el nos­
tre artlele d'ablr. es dcscabdcUa, no
ja en dies, 81n6 en heres. Oilluns pas­
eat. per exemple, hi VII, bavcr un matt
peselmleta, una t.rd., que no bo era
rant 1 un vespre amb una llutesor de
espuan�... Tan dl preesa canvlen '
certes eoses, que la propost. leta la
setmana passllda pel Govern de Pr�­
gl, que era anomenada nova propos­
Ie. ia be :estat delxllda enrcra per la
feta· pel mateIx Govern abane d'abfr a
darrna bora. Per a entendre'e podem
rmomiAar-la. I. propost, novluima.
Sera mh aforlunada aquest� que la
de III pocs dies? Bn tOl cas, I Adbuc'
abans . de con�lxer�la, bom pot dlr
que. en el camf de iles concesl!lolls.
v. lor�a mts cnlla que ranterlor. Una
nformllcl6 de Prcmsa assegura que
acccelelx . a quasi' totes liS dlm.ndes
presentades pels audetee. 8s'dlffcll
d�endtvinar, In una qUcstf6 tan dell�
cllda, quln Ibasf tt I'adverbl equash.
I encare cal slber sl la fnformllci6 �s
eXlcfa. .\.I
'
La prcgunfa angunlosa torna are­
petlr tie: ho acceptaran els'" sudetea?




Tot .UO que slgul en bt de la just(·
cia j de III pau cna �s plaent. "Respon
a aqucst. doble ,fl8.lItat la novlsstma
propost. de Prall.? Alxo no te pos­
sible de dlr· hi» sense con�lxcr-11I fn­
teirament. uri dels' perUls, en III qUee­
tl6 sudeta, �e que la pressl6 estrln­
�era'. potser mts preocupada p.er III
puu que per-Ia jusUcla, decantl el Go�
ve�il txec a fer conceselons qUI eom­
promeUn I. segurefat 1 �'csdevenldor
d� I'Betst IxeeolSlov.c, Salvdr la pall
-de moment'__ amb unla cllpitulacl6
polH:ca I diplom�tlciJ dels lxecs,,.­
buitarl.a un remel piljor que la mal.l­
lIa •.
La si,tuGcl6 del plet, tal com aparelx
en lea Informaclons de Prcmaa que
conelxcm' fins al momlnt d'escrlure
'"
aquestea ramee, lIS clractcrllzl per
l'atfendle, no pas per la delente. II'a­
Itenle ts una co�a dlferlnt de I'espo/,.
La lIenguil franCIS. marc. ,molt bt
aquIsts mlltieos. 8n I. nostra lIen­
gua tamb� dlsllnglm entre I'espera I
l'esperan�l. Dcspr�s de Iii aoyleslma




Bn les �iiffclls I ja Ilarguis nego­
ciaclone fuco audltes.' els fucs ban
cedlt en una s�rie de punts Impor­
tants. menfrl,que .eIs audcte, no han
cedlt gens, fins ara. La novlsslma
pr-opmsta At Praga b, almenys, la
.
'
tercera, I �ienleln ba mllnflngut.t08sU�
dament cle ee�1!I ,vult punte de Kat'lo­
vy Vary.
Le,s succesl5lvu conceeslons de
Praga hauran conven�ut Henleln, lJ
;sobt'eto� Hitler, qUI ba tstat encerta­
da lIur tactlclI intransigent. SI de cop
bBgDee�in acceptlt les condlclons del
'Govern lxec. aqueet no baurla mlllo
.rat ..p,er. due.s v.egades I'oferfa., Hom
tiD�t'I. rllo per dlr qua el reliatelx d.
SI de bell antuvl les
Democracies ha-'
guessln estat al lIoc I
que els correspon,
altre fora el P.q�­
rama actual d'Eu­
rops;
NllMBRO SOLT: ao c•••
·
SUBSCRIPCIG: 4-00 PBSSETB� MBS
La Rostra lIaita vista
des de I'estranger'
BI corresponslli dlplom'lItlc del
eD4Uy Heralds, d6pales sea-'Uents da
des refer.ente. a II Intcrvencl6 de Mus­
soUnl a 8spanya, dee del comln� de
la guerra:
cOes del princlpl de III iuerra fins
el.mes deluny d'lIqueet any, el Go­
vern Lalla be gast"t 17.000 mlllona
de lrres (1� mlllons de llIure, eeter­
linls) en la seve Intervenci6 a Bspa·
Dya. Aquestes' xlfres ens, baJJ estllt la·
clllfades de font fldedlgna, I per des­
comptar s6n poe m�s 0 menys IgulIIs
a les que es reben per .aUres eondnc ..
tiS en ets dlversos patsoe.
,D'aquesta Jilr. de 17.000 mllIons,
4.500 mllions ban cstat IllIsiati al'lIny I
19366-9�OOO mllions en 1937, I' 3.500




cOe t1emaasboee�, el mh Impor ..
,
tant parlbdlc cafbllc d'Holanda, que
, apola a Pran£o en la g.uerra d'8spa­
nYII, publica un. lIarll reportlltge del
scu corrcsponsal a ,5l1ragossl, sobre
ela combats del front' de I'Bbrc. BI
perlodlsta nfefllx com les· tropf s
'govcrnamlntal� trllv�ssaren I'Bbrc en
unalong:tut dc'120 qullomltres. �Ab.b
_:::-dlscrlu_:;h II,summum de I'1nve�A
semblant. 's. una glsta eo la que ela
rojos supcraren tote� les conc.pclona
de la cl�ncl. mJUtar.� eA mlfJa nl.-·
81"ull�-leiS valenls patrullea rogfs
travcaearen nadant cl rlu. que els se­
paravll de I',nemlc. Anann segults,
,in mig del major sllencl, ptr les Cft,
noes. Rllpldanacnt II� po.ntoncrs cons,
truiln deslnes de ponrs. BII camions
estllven dlsposats. ,Tot alxo a cent
clnquanrD metres de It.Dlmle! P,rb
enclra hi hca quelcom mlllor: lis' fran.
qulates comcn�.ren soillmen. a do ..
nar 8e compte. de qq, quelcom ocor­
ria qUln s�ntfrcn en IlPrs cOlaos lea
bllon.fca dels fusella. Foren, en re" '
litar, comple'llment sorpresos. No po.
dla jll Intentar�Sl nl conclnlracl6 nf
lIutta. 81s rojos penetraren a qilllran,
ta 0 -elnquanta quUbmetres de prolun.




B1 reporter d�escrfu seguldamenf de
quln. manera •�organljzlren .. els re�
btls el contraltac, I diu que II terrUorl
conqulstat fou I'eacenli'l de b.talle�
acarnlesadts. De�"crlu: e8ls rojos CG
defensaren 1mb una tenacltat, unl ab
nc"acl6 1 un corat"e que un dla el
- faran Ilcgendarls•
tLIBERT AT
dia.·lnformaci6local Informaci6'�elCUPO DBLS INVALIDS. - Bn 81 ' ",'
�ortefi' dectuat II die 6� II preml de
vlnr-i-elne pessltes '1111 correspost al
numero 850.
•
Bls numeroe premia's amb tree
peesetes son: 050,150,250,350,450,
550, 650, 750� 950.
'
A� I'Aju�tament f Maniobres navals brft4ni ..
,L'Alcl'llde de Bercelone. senyor HI quesa Ia mar del Nor:d
larl Salvador ha estet compllmentat LONDRBS.-�Qul1ranfa vsixells de
pel' la vfd�a de JOSflP' Sl!lmel'on I per l'eaqnadra metropolltana han 'Sortll
la Oilmleel6 Organttzedore dels ac- pe,r.£I' eoncent.rar.'�t: III nord d'Ssco,FRONT DB L'BST .--Bn J. Iornada tes commemoretlus de )'onze ,de se ..
'
.
cia, on comenca ..an les ml!.nlobre� ne 'd'avul, haconnnuat la vIolenta lIulta ternbre 1a quat I'he Invitat oflclalment vole del mar del Nord, Les, esquadNsal sector de I'Bbre. on les tropesea- Ills ecres que es celebraran.e-Febra. dnglese!!! Istaran f�rmades per SOpanyoles han reslettt, amb sIngular
Blminlstre d'Estat veixells, amb el culr.�s�t «Nelson),heroleme, ele Intenalaslms atace de
\ alguns creuers dl nou model, 3p con,lee forces al servetde la Investo a lee Bf mlnlstre d'Bstat, senyor Alvarez tr�torpedfnere, submarlns i II velxellnoetres poalclona del nord de Corbe- del Vayo, ha celebrat una conteren- portaevlons 1tArk Royal:., que potra I Serra de Cavalls. cia ,iamb l'ambalxador de Prance. porter 70 avlons.L'enemlc sotrelx un terrible deagast Despres, ha ,�m�t 01 Parlarnent, con-
In homes fmatertal, I �� Incalculable Ierenclant arnb el President senyor
el nom�re elevadleelm de belxes que, M.rlfnez Barrlcv--Pabre.
,
Ii Infllgelx, cada dls, l'herotca fermesa " ,
dele nosrree eoldets. '
'
Ef President del Parlament
Ahlr II la tarde, avlons dl ca�a pro- , BI senyor Martinez Barrio ha cstatpis que patrnlleven pel sector de Cor, eompllmentat per una comls'S16 delberli, entaularen combat limb' blmo- Partit d'Unl6 Rcpublicima.' . 'tors estrangers. proteglrs per una e... , Tambe he rebut una comtsalo de hiquad ..eta de' cPlat. i, quln'ze «Mes' minorla baeca la qual If ha cornunlcatscr!chmldt». Dos d oque,sts foren I'expulai6 d1aquella mlnorla d,i sc�aterrate. Un d'ells calgll� incendlat
I nyor Antoni Ir8zulta.-P.brll. 'prop de BenlfaJlet. I l'allre a Its 1m', , \medlaclons d'Ampostfl. ! Conseller malaIt '
I
Tamb� ,fou abatut un «Plat», que � A 111 �i�r�tarll1 del ConseiIer des eetavella pels AlfacB., ' � Trebnll, l1an manifest.t que el, senyorA le5 18'37, cIs nO,stre!!! c!!Ices per, I Vidiella no bllVIo l'l,cudit a1 sen e'des-segulnm �pareU8 de bombflrde,lg I I' pat
x OfiC,la) pe,r . tr,obar se ml1lalt.-CG¢ll 111210 alem�nys" I aconsegulren Pftbra • .J c ' , " ' "
Iirel'i'llY un blmotor «Heinke,] 111»:' , ,






Avul, J'avlacf6 republican a ha re.� Una etapa mes d:eIs plans
lIfZllt alguns eflcacfse.lms l!lerYi�I8' de' d'invasi6 del �eixismeDBPARTAMBNT DB LA POLICIA
mctrliUament de lee Uniisl concentra-MUNICIPAL.- Be prega,cl clutada 0 PRAOA.";_ Goering s'apre5ea ja uclons enemlgue�. Eis aparelll! estran ..c1utadana quit bag I trobat una cartera declurar que flV}a! In cGran AJema,gers actuoren amb intenaitat a tots ela I � b 75 IIII qual cont� documentacl6 civil I ml.. ny,a» no comptdra am S 116 amb
lifar a nom de Pel'e L6pez Caparr6s, se��6NT 'DB LLBVANT.-Ahir fou 80 milions de pobIBcl6. No �5 neces-ces l5ervelxl fer'De entreg. a'aqueet ' earl, dones, tlnfr una per�plcacla ee .. '
Departament. �I qual faril gratlflclcl6 reburjat
un .cop de ma a lea nosfres'
lic£clal per a endevlnar que:,Goering




imlcl6 de Txecoslovaqula. L'Alema-
BALL.-Demll dijoul!I. a le� sle dl
Les tropes espnnyolf.8 r,ebutjlren
nyc» bltlerllma coI'loca una mlna m�s
, avul totalment u� Intent enemle contra 'amb el fl d'e' fer saitar Txecosfova�la tarda. gran baH II Ie terrllsea de la 'Caeeta Arnau. I "Unl6 de Cooperatives II beneflcl de', ALTRBS PRONTS. _� Sense noti.. q�ia,-prlmer obst!lcle greu �I;le se 11les Guarderleslflf4ntiJe, HI hllura un. I d" A' opoaa en el cam[ que porta Alemany.' c es nter.:;s. ' , ' , 'exbibici6 de pas·doble a carree d'un \ cap a I begemonla en el ContInent.--
ferit de les Brigli;dee Internaclonals.l AVIACIO La prln:ter. m�nlJ fou Ie reivfndicaCl6A Ie! 10'38 heves d'ahir, cine I, de l'aiJlonomla territo'rlal plantejadat avions cSavoill:.. volant II trls mil
I per Henleln. 'La satiefaccl6 d'aquista
mctree(d'altura, deecarregtmm sobre 1 1'e:lvlndlcac16 equiv,,1drla per a. Txe ..
Torrevleja diversee bombes de ,gran co�lov�qu·a a 8uicldi.
potencla.
Avuf, clnc trimotors «Savoia 81:., Londres considera greu
'ban bombllrdejat ... al port' d'Alacant, fa situacio
el mercont britllnlc «Marvl.,:., en el LONDRBS;"':'BI redactor dlploma­qual cllusaren un incendl. Uri membre tic de l'ofiei6s «Dally 'telegrapb:. dtride la trlp,ulacf6, de nllcIonalHat brltb-
que' bom no eop 511oJ;d HalIfax pO,dra�Ica, �e!ulta mort.. 1raslladar-s'e divlndres vinent ,a Gi,
nebra. Aquesta ufil'mllcf6 demo�tra,l 111
preocupac16 delS CCi:rci�s llovel'Oa­
m�tiftij8. Ala £Oedls oficloso� ee diu
que Hftler .ha }AC<?llStJll.lt Hen'I�ln de
contlnuar les nego.clacfon� amb ,eI
Govern de Praga. '
�A(xo � afegelx 'el «Daily Tele­
grath-no �e pas un L\ifmpt<:>ma favo,
table, perque es cosa clara que Hitler
fnelstelx perque els sudetes manfio.
llUln i cugmentfn lIurs petlclone. 80
aql1eetcs cfrcu1Tl�tane(eB,' Londres'
eoneldera Ja sllutlcl6 com a greu, l>
.' ( ,
La pressi6 nazi .mlnvara, per




producre Clentfftco Tecnlc reconegut
com el m�B formidable progres de 18
termoqutmlca apllcade II la combus­
tl6. cOxJgenllnte die Carboness estal­
via quael el 50 per cent de combuatl­
ble. Be apllcable II rota ctasse de car­
bons I Ilenyes (alzlne, pi, platan, etc.,









, Conselleria ... Regidoria
de' Finances .f Provelments
xvrs,
I,
Dema dljous, dla 8 dels correQtl5. a
tots ele e!tabllments particulars es
repartlra SUCR8 .1 preu de 2'50 pes ..
setls ci quJlo, I • ra6 de 50 grams per
familiar.
,
Durant IIque�t I'aclonament s1dec ..
tuarll el clInvi de les targes de raclo­
nament, consistent en lee eartoIines
de cont!luetut I 6!I bloc de tiquete per
l'adqi1I�lei6 de pcjx, III preu d'ana
p�sset..
'
Matar6. 7 de 811embre del 1938.-
81 Conseller·Regldor, /osep Ca/vel.
"
-Lee restrlcclons que a la Indue­
tria ha hnposat 10 mancll de materials,
fll que manquin forces articles d'us
domeetlc. La Cartuja de Sevilla, pc:.
roo encara eegueix oferlnt Ills - I!¢US
clients un bon lIseortit d'aquests arti­
cles neceesaris per II la cas II 0 pcr •






L'AIcalde d� Barcelona, aenyor HI.
Ilul Salvud6, acompanyat, del Con�e�
lIer de Proveiment! I d'une comlssJ6
d'.lcaldes de poblacions superiors
als 5.000 habitants. han vlsitat al Pre,
sldent de,Ia Generalitat per a comun'i
,
eftr Ii Jes conclusfone adoptades en
I'As�emble. de Municlpls cele-brl.lda el
poeeat dlesobte. I
HI! vlsltat III, senyor Companys �I
consol. d'AngIaterra II Barceloml.
Tamb� l'han vlellat entre altres el Co..
missllrl de 10' Gemeralitat a Glrona, 'ci
Coml8sarI .J:I'Bspectaclel!� el senyoi'
Riera ! Punt( i Ilex mlnlstre eenyor
Albornoz.-Pat>ra.
A'UX -AUM
Prodncte 'Per a oblenir una esponjosi­
tat i volumen incomparables, amb \ la
el"boraci6 de tota ciasse de pastes.
VENDA: P. BARBOSA. � M�TAR6
.. AVIS
Socors Roig de Catalunya
(Seccio del S.R.I.)
BI eaml6 per ale batallons de
fortlficftclonB 18 I 23, sortfrlt dijoue
a Ie nit. EIs paquds s'admerran
el dlmecres ,I dljous d� 9 a 12 matt




L L ''I B E ,��� T A '"r, Ltegiu
\
Dr., J:. Barba Riera:
'r Inspector Munlelpal de S_anltat _:_, Melge de ItHosptt�l Cltnle
esPECIAL••TA. EN ,
(lOLA,,- NAB - ORBLLS.
.J
VlaUa: Dimaria, dYous I dlssabtes, de 4 a 6 - Econbmh::a, de 618
Dlamengoea, de 9. a 12-
'
FBRMI OALAN, 419,pral. (Cantonada [.epant) AlA TARO
,"
PRAOA. - Les mesures mllftars
prlses .blr pel <;iovern frane�s, baD
produit bona ImpreslSI6 a TxecosJo­
vaqpia. En els cercles eolf(lcS'S'ob ..
eerv. que .1 dl� 15 de setcmbrc III
mobilllzacf6 aI�man:ya .ssolirA II seu
punt culmlnant i' que les mlSures de
precaucl6, de Pranc;;a eren Inevitablcs. '
Se segu.lx diem In els cercIes po ..Utica de Praga, que IlI'polfUca de-Ber�
Un trlleta d'eslemordlr' TXlcOslova_qafa amb ana' concentracl6 dl Ies for ..





, que €8 ve portant a cap a AlemGnY4
contra els lueus, born ve observant a
Porome u,nl& hoaUlirat contra e,la lie <
manys residents al pals:
'
,
Darreram,ent ,ban aparegut cartell!'
Incitant is J;iO eomprllf en els eetabll ..
'ment's proplelat' d'alenumys. :"':Pabra.
, Polonia i la situaci6
intetnacional
VARSOVIA. - El President de la,
RepUbJica bill examinar junt amb el
Pre�j,�ent del Consell la, t5iluac16' In-
ternllcloDtll. ','
\ VA�SOVIA.-L� preme. protesta
co�ml J'actuael� del mlnlstre d'Afers
Bstrangirs en ,",f referent 8J problema
que pluntuja'l'actUua dels sudetes I
Txe:coalovaqula. , '
Bs deelara que POloni�".s mlnle
serena davant ·Jea dtrlvaclona que pu­
gul prendre l'actual eUuacJ6. Una' 80.
l,da parer' aden�a ,Po(onia-es diu-1 en 10les lee cll'cumstancll&s ee velUa"
fa prl:r • la contlnuilci6 d'una PolOnlG
lUure 1 forta,.-PabJ'8. '
Eis prep�ratius alemanys '
,
'Bl�USSBL:LBS.-Notfcje8 que ,ar.rlbtn ae Ja frontera aJemauYII Ilsse: ..
nY,ahm qu� ,lIS talSques de cOllstrUc.�
ctons a Ie,S fronferes alemanyes se ..
guelxen arob"rfrmc feor6s j que paden




" PAR1.s,...:. ,Regna Inc�rtftud sobreJ'actHud queprendra tlnaJmenteI Rejcb
limb I'elacio II T.uCOSlOvtiqula. A Pa.ris es manre una Jonica de serenitet I
no Ie perdcn, hts esperances que elCOnfliCJ€e tjngui una 801ucl6 pllclfica.
Avul seran entregade:s les dilrreres
propoates dtl Govcrn'txec als sude­
,815 les quais ee sap -que son molt
conciItadores.
,
- Bl s,enyor Bonne., ministre d'Afcrs
Betrallger�. ha Vislrat rambalxador
rxec (l�sabealalll 10 de ies mesurtee'
mlHturs preeee per Frfln\rG. '
Bls I'1mbalxudoJ'G t mlnistres fran"
�e�o� que ee trob�n ,8 Paris bIn re­but orOre ae trasHadar-ee ., 'stu Uoc
,
de rlsldenel,.. Prevlament e'entrevls .. '
ten 11mb eJ aenyol' Bonnet •
Be eap que eJ minlstr. d'Afers Bs­,
trangereS pense entr:lvjstar�el a Olnc­bra Clmb Lora Hi2Ufax, celebrant taID'be altres' cntrcv!etees. , '
No es t� confir:macl6 dl 18 nOlfcia
que RonumlQ romanguts neutral en








Aquasl DllmarO ha altat lolmes I


















dO:3 Illts"'4e metaU dluraf a!nb bar. �
na, i cl mobUtari d'un de�patx. Tot .nperfecte cSlat. '
Ra6: X,alet de l'Hotel Sale,'Ari,n"
'tona,
.
Il'1P�Ul�T� �l'N3I?V�< :?' MiM I,
:- ' .' �. ., \
, \
